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Аннотация
Мақолада уруғ сепилган пуштага суғориш эгати олиш жараёнида ҳосил бўладиган тупроқ уюмини пушта юзаси 
бўйлаб икки томонга текис тақсимсаш ва уруғларни бир ҳил қалинликда кўмилишини таъминлаш масаласи кўрил-
ган. Бунда параллелограммли механизм ёрдамида эгат очқич ва тупроқ уюмини ёювчи ишчи органларнинг иш 
жараёни назарий таҳлил қилинган. Тупроқнинг физик-механик хусусияти ва нотекис майдон юзасидаги техник воси-
танинг текис ҳаракати ўрганилган.
Abstract
In the article the question of uniform distribution of soil particles on the surface of the beds in the formation of the furrow 
irrigation, with the aim of sealing a uniform thickness of the soil, scattered seeds. To do teoretichesie analyzes of the 
working bodies for the formation of furrows and leveling of soil particles to demonstrate how the parallelogram mechanism. 
Based on the physical and mechanical properties of the soil and the uneven surface of the soil studied fluidity working 
bodies.
Аннотация
В стаье рассмотрен вопрос равномерного распределения почвенных частиц по поверхности грядки в процессе 
формирования поливной борозды, с целью заделки равномерной толщиной почвы, разбросанных семян. Для этого 
сделаны теоретичесие анализы работы рабочих органов для формирования борозды и выравнивания почвенных 
частиц с применением параллелограммного механизма. Исходя из физико-механических свойств почвы и неравно-
мерности поверхности почвы исследованы равномерность движения рабочих органов.
Дон уруғини экишга таклиф этилаётган янги техно-логиянинг асосий мазмуни шуки, дон  уруғи сепил-
ган пуштага суғориш ариқчасини олишдан чиққан тупроқ-
ни бир текис қалинликда ёйишдир. Чунки уруғнинг бир 
текисда униб чиқиши нафақат суғориш ариқчасини равон 
олиш [1], балки сепилган уруғ тепасига ёйилган тупроқ 
қатламини бир хил қалинликда бўлишига ҳам кўп жихат-
дан боғлиқ. Бу эса ҳали ўрганилмаган [2].
Бу вазифани бажариш учун ишчи органларни паралле-
лограмм механизмидаги грядилларга ўрнатиш энг қулай 
ҳисобланади. Бу ҳолда суғориш ариқчасини равонолиш 
ва шу ариқчани олишда чиққан тупроқни уруғ сепилган 
пуштага бир текис қалинликда ёйиш пайтида паралле-
лограмм механизмининг таянч ғилдирагини иш жараёни 
даврида таъсир этаётган кучлар, тупроқнинг физик-меха-
ник хусусиятлари ва майдоннинг экишга тайёрланиш си-
фатига боғлиқ ҳолда тебранишига боғлиқ бўлиб қолади. 
Қўйилган вазифани бажарувчи параллелограмм механиз-
ми, унга ўрнатилган ишчи органлар ва уларга таъсир этув-
чи кучлар 1-расмда келтирилган. Таъсир этаётган кучлар 
қуйидагилар:
Бу ерда Рх, Nz - таянч ғилдирагининг думалашига қар-
шилик қилувчи тупроқнинг реакция ва нормал реакция 
кучлари, Н; Рпр – параллелограмм механизми пружинаси-
нинг дастлабки кучи, Н; m - параллелограмм механизми-
нинг ишчи органлар билан оғирлиги, кг; d – эркин тушиш 
тезланиши, м/с2; Rz , Rx – ариқ очгичга таъсир этувчи гори-
зонтал ва вертикал кучлар, Н; Fz , Fx – тупроқни ёйувчи қа-
нотга таъсир этаётган горизонтал ва вертикал кучлар, Н.
Қолган катталиклар расмда кўрсатилган. Таъсир эта-
ётган кучларнинг статик мувозанатлик  шарти қуйидагича:








x РtgВСmgFRtgFR   (1)
бу ерда:








x  ва )(,)( tFtR zz  кучларининг 
ўртача қиймати; СТ  - ишчи органлар статик мувозанатда 
бўлгандаги тупроқнинг таянч ғилдираги таъсиридаги де-
формацияси, м; Сп – таянч ғилдирагининг бир бирлик кен-
глигига келтирилган тупроқнинг бикрлиги, Н/м2; В – таянч 
ғилдирагининг кенглиги, м; µ - таянч ғилдирагининг ду-
малашга қаршилик коэффициенти; αп – параллелограмм 
механизмини бўйлама тортқиларининг оғмалик бурчаги, 
град.
Параллелограмм механизми ҳаракат пайтида доимо 
тебранишда бўлади. Бунга тупроқнинг физик-механик 
хусусияти ва далани экишга тайёрлаш сифати ва бошқа 
омиллар таъсир этади. Ишчи органларнинг юриш чуқур-
лигини  ва қатлам қалинлигининг доимийлигини, яъни бир 
текис бўлишлигини қандай омиллар эвазига таъминлаш 
мумкинлигини аниқлаш учун унинг бўйлама тик текислик-
даги харакат тенгламасини тузамиз. Бунинг учун уруғ се-
пилган пуштанинг тупроқ қатламини ёйилишини ҳисобга 
олсак [1] ишда қабул қилинган шартлар бу ҳолат учун ҳам 
ўз аҳамиятини йўқотмайди. Бу шартлар қуйидагилар:
- экиш агрегати доимо ўзгармас тезлик билан ҳаракат 
қилади;
- параллелограмм механизми шарнирларидаги ишқа-
ланиш кучлари жуда кичик бўлганлиги учун ишчи орган 
ларнинг бўйлама тик текисликдаги ҳаракатига таъсир эт-
майди;
- ишчи органлар ва параллелограмм механизми мас-
салари таянч ғилдирагининг айланиш ўқида тўпланган;
- рама билан шарнирли боғланганлиги учун трактор-
нинг чизиқли ва бурчак тебранишлари ишчи органларнинг 
юриш чуқурлигига ва ёйилган тупроқ қатламига таъсир 
этмайди;
- параллелограмм механизмининг таянч ғилдираги до-
имо тупроқ юзисидан узилмасдан ҳаракатланади, яъни до-
имо  шарт бажарилади [3]. nxxzz tgaFRFRmg )( 
 Бу шартлар бажарилганда ишчи органнинг юриш чуқур-
лиги, асосан, параллелограмм механизми таянч ғилди-
рагининг тупроққа ботиш чуқурлигини ўзгариши ҳисобига 
ўзгаради.
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Юқоридагиларни эътиборга олсак, 1-расмдаги таянч 
ғилдиракнинг тебранишини қуйидаги тенглама билан 
ифодалаш мумкин.
    прпxxxzzz PtgPFRFRmgNZm 

       (2)
агар zx NP   эканлиги ҳисобга олинса
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бу ерда: Рпр – параллелограмм босим пружинасининг 
босим кучи, Н.
Механизм статик мувозанатда бўлганда
о
прпр
РP                                 (5)
Агар Nz кучини тупроқ деформациясининг миқдорига 
ва тезлигига тўғри пропорционал тарзда ўзгаришини ҳи-
собга олиб, уни cyz NNN   ва cyz NNN   кучлардан иборат деб қараймиз 
[1], яъни
cyz NNN                                (6)
ишчи орган статик мувозанатда бўлганда
ВCN ПCTy                               (7)
0cN                                       (8)
Ишчи орган (таянч ғилдираги) мувозанат ҳолатидан 
юқорига Z миқдорга кўтарилганда
)( ZBCBZCВCN CTПППCTy            (9)
ВвZN пc 
.








0                              (12)
Бу ерда Cn  – пружинанинг бикрлиги, Н/м. Ифодаларни 
(6) = (12) ни  хисобга олсак, таянч ғилдирагининг Rz,   Fx 
ва,  Rx,   Fz кучлар таъсирида тебранишининг тенгламаси 
қуйидаги кўринишда бўлади:




















1            
(13)
агар, Rx, Fx ва Rz, Fz гормоник қонун бўйича ўзгарса
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п ,,,,   кучлар ўзгарувчан ташкил этувчиларининг 








п FRваFR ,,  кучларининг ўзгаришининг ай-
ланма частотаси, с-1;
Белгиланган катталикларни, яъни (14) ифодани  (13) 
ифодага қўйсак қуйидагига эга бўламиз
       









































Агар статик ҳолатдаги мувозанат тенгламаси (1) ни ҳи-
собга олсак, (15) тенгламадаги (1) ифодага тегишли кат-
таликларнинг йиғиндиси нолга тенг бўлади. У ҳолда
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(17)
бу ерда: n1  t  
Аниқланган (17) ифода бир жинсли бўлмаган иккин-
чи даражали дифференциал  тенглама ҳисобланади. 
Бу тенглама таянч ғилдираги, ариқ очгич ва тупроқни 
ёйувчи қанотни вертикал текисликдаги бўйлама тебра-
нишини ифодалайди.
Бу тенгламанинг ечими қуйидаги қўринишда бўлиши 
мумкин [4]
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1-параллелограм мосламаси; 2-таянч ғилдирак; 3-суғориш ариқчасини  очгич; 4-тупроқ уюмини ёйувчи қанот.





ZZZx                            (18)
бу ерда: Z1 – тенгламанинг чап қисмини (ўнг қисми-
сиз) умумий ечими бўлиб, ишчи органни эркин тебра-









п FRваFR  ,, таъсири остидаги маж-
бурий тебранишларни ифодалайди.
Тенгламадаги  пп tgZВв  1
.
 қаршилик кучи мавжуд 
бўлганда, қаралаётган системанинг эркин тебранишла-
ри тез сўнади ва ўтиш давридан сўнг у фақат мажбурий 
тебранади.
Тенгламани ўнг қисми ишчи органларнинг мажбурий 
тебранишини ифодаловчи ечими қуйидаги кўринишда 
бўлади.
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2-расм. Мажбурий тебраниш амплитудаси  Аmax 
ни пружинанинг бикрлиги Сн га боғлиқ равишда 
ўзгариши
ИРРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯ ИШЛАРИНИ МЕХАНИЗ ЦИЯЛАШ
Экиш  эгатининг чуқурлиги ва тупроқ уюмини сепил-
ган уруғ устига ёйилган тупроқ қатлами бир текисда бў-
лиши учун қуйидаги шарт бажарилши керак
hА  5,0max                          (21)
бу ерда: Аmax–ишчи органларнинг мажбурий 
тебранишларини  максмал амплитудаси;
Δh  -  экиш эгати чуқурлиги ва ёйилган тупроқ қатламининг 
руҳсат этилган ўзгариши.
Юқоридаги Z (t)  нинг тенгламасини Аmax  нинг  ўзгариш 
шарти асосида ёзадиган бўлсак қуйидагига эга бўламиз
 
    
 






















































Бу ерда тенгсизлик асосан параллелограмм ме-
ханизмининг босим пружинасини бикрлигига боғлиқ. 
Олинган тенгсизликни қуйидаги қийматлар орқали 
аниқлаб, натижасини 0,5 Δh билан солиштирилади. Бу 
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п ;3,0 ;11,11  пtg .1п
Пружинанинг бикрлигига нисбатан Аmax нинг катта-
лиги 2-расмда кўрсатилган.
Юқоридаги тенгсизлик, яъни . Пружинанинг бикрлиги 
5 кН бўлганда  Аmax=4,8 мм  Агар Δh  ни максимал қий-
матини 1 см деб олсак Аmax=4,8 мм  яъни  Δh>Аmax, (5>4,8 
мм).
Хулоса. Сепилган дон уруғининг тепасига ёйилган 
тупроқ қатламини бир текисда бўлишини таъминлашда 
қурилмадаги пружинанинг бикрлиги Сп<5 кН/м бўлиб 
қолса, нотекисликнинг амплитудаси йўл қўйилган кат-
таликдан кўпайиб кетади; Сп>5 кН/м бўлганда пружина-
нинг бикрлиги ортиб, пружиналик хусусияти камаяди.
